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Академическая библиотека Латвийского университета получила дар -  
многотомное факсимильное издание «Книжное наследие Франциска Скорины»
Вента Коцере и Александр Суша Общий снимок
14 февраля в Академической библиотеке 
Латвийского университета гостил заме­
ститель директора Национальной библи­
отеки Беларуси, «Человек года в сфере 
культуры» по итогам 2017 года, культу­
ролог, библиограф, Dr. philol. Александр 
Суша, который презентовал и торжест­
венно вручил Белорусскому информаци­
онному центру библиотеки многотомное 
факсимильное издание «Книжное насле­
дие Франциска Скорины».
Факсимильное издание «Книжное наследие 
Франциска Скорины» состоит из 21 тома, 
издание которых было приурочено к зна­
чимой дате для культуры Беларуси и всего 
мира - 500-летию белорусского книгопеча­
тания. Проект был начат в 2013 году, когда 
Национальная библиотека Беларуси и ин­
весторы подписали соглашение о создании 
и издании факсимильного издания Фран­
циска Скорины. В течении пяти лет иници­
аторы проекта, объединив свой потенциал 
и возможности, приближались к достиже­
нию общей цели -  обобщить электронные 
экземпляры книг Франциска Скорины, кото­
рые в разрозненном виде находились в раз­
ных странах, и репродуцировать их в виде 
факсимильного издания. В результате мно­
голетнего труда группы исследователей, в 
том числе Александра Суши, в 2017 году 
был издан последний, 21-ый том «Книжного 
наследия Франциска Скорины».
Франциск Скорина (1486-1551) -  белорус­
ский просветитель, врач и основатель книго­
печатания в Беларуси, а также переводчик 
Библии на белорусский извод церковносла­
вянского языка и ее издатель. В Беларуси 
Франциск Скорина считается величайшим 
исследователем культуры и языковедения. 
Александр Суша в научных кругах извес­
тен как исследователь истории культуры 
Беларуси, прежде всего книжной культуры, 
а также истории христианства в Беларуси, 
изыскатель уникального церковного на­
следия. Автор более 450 научных работ, в 
т.ч. 7 монографий, и разработчик принци­
пов оцифровки ценных документов. Гость 
является инициатором и исполнителем 
многих проектов, которые связаны с фак­
симильной репродукцией книжных памят­
ников, исследователь и популяризатор 
наследия Франциска Скорины.
Участников торжественного мероприятия 
приветствовали директор Академической 
библиотеки Латвийского университета, 
Dr.philol. Вента Коцере, советник-послан­
ник посольства Беларуси в Латвии Алексей 
Матюхевич, член Академии наук Латвии и 
иностранный член Национальной Акаде­
мии наук Беларуси, известный специалист
в области высшего образования и разви­
тия сельских районов проф. Dr. habil. oec. 
Байба Ривжа. Также с речью выступили 
председатель Союза белорусов Латвии и 
обладательница медали Франциска Ско­
рины Валентина Пискунова и председа­
тель Белорусского общества «Прамень», 
депутат Сейма Латвии Елена Лазарева. 
Академическую библиотеку Латвийского 
университета и Национальную библиотеку 
Беларуси связывает многолетнее сотруд­
ничество, благодаря которой, в дар было 
получено большое количество белорус­
ских книг. Эти издания существенно по­
полнили фонд Белорусского информаци­
онного центра Академической библиотеки 
Латвийского университета.
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